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At introducere multifunktionelle græsblandinger i sædskiftet kan være med til at løse nogle af de store udfordringer i økologisk landbrug med hensyn til jordens frugtbarhed,
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april 2017: 3 artikler
marts 2017: 5 artikler
februar 2017: 12 artikler
januar 2017: 9 artikler
2016
december 2016: 5 artikler
november 2016: 5 artikler
oktober 2016: 7 artikler
september 2016: 7 artikler
august 2016: 4 artikler
juli 2016: 2 artikler
juni 2016: 7 artikler
maj 2016: 5 artikler
april 2016: 3 artikler
marts 2016: 3 artikler
februar 2016: 8 artikler
januar 2016: 6 artikler
2015
december 2015: 5 artikler
november 2015: 8 artikler
oktober 2015: 7 artikler
september 2015: 7 artikler
august 2015: 8 artikler
juli 2015: 7 artikler
juni 2015: 7 artikler
maj 2015: 15 artikler
april 2015: 8 artikler
marts 2015: 12 artikler
februar 2015: 15 artikler
januar 2015: 15 artikler
2014
december 2014: 14 artikler
november 2014: 8 artikler
oktober 2014: 6 artikler
september 2014: 2 artikler
august 2014: 1 emne
april 2014: 1 emne
januar 2014: 1 emne
HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD:  GÅRDEJER OG KONSULENT, NIELS TVEDEGAARD 
REVIDERET 04.03.2019
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